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1・同上香田-54頁およて駐 (3) (1田国 。




















研兜事則 ZJ (1976唱である。この事典では、 |習俗」とい


















































































































































































取大学地検学割疏翠D~第6巻第2 号、 10仔116 Jt
担 O.Bloch et W. von Wa:r吻urg，品wms.白均四句殉ledela
h噌田8湿勾沼お鴎PUF，2α12，p.413.
咽 マックス ・グェーパ~ rプロテスタンテイズムの倫理と資本主義の精
神」 大塚久雄訳、岩波書底、 1卿年387・揃克










事典名 出版社・出版年 事虐在者 日雪俗}の語義
『現t噛育学事典』 労働旬報社・ 1988年 中虹和恵 ある一定の柾会集団が共有する生活様式、行動様式の全体で、
集団の成員が日常的に繰り返す生新7動のなかから歴史的に形
成されたもの。
『帯激育学大事典』 第一世謝出版・ 19鈎年 園田恭ト 担会の成員により永年受けつが九ある種E糊束力をもってい
る1ft動様式
陪情4思認事制 動草書房・2鵬年 北本正章 人々が社会生活を送る上で意離か無意謝位、その属する社
会集団の伝統的なエートス・規範にしたがう反復的trfT為b
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